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У лексічных сістэмах беларускай  і рускай моў назіраюцца несупадзенні, якія вы-
яўляюцца ў тыпе сэнсавай структуры слова. Таму пры перакладзе такіх тэкстаў словы 
адбіраюцца з асаблівай стараннасцю для максімальна дакладнай перадачы думкі – гэта 
лексічная трансфармацыя [2, с.168].  
Сярод разнавіднасцей лексічных трансфармацый выдзяляюць наступныя: 
a) канкрэтызацыя – замена слова або словазлучэння зыходнай мовы з больш шырокім 
значэннем словам або словазлучэннем мовы перакладу з больш вузкім значэннем (был 
прав–меў рацыю);  
б) генералізацыя – замена адзінкі зыходнай мовы, што мае больш вузкае значэнне, 
адзінкай мовы перакладу з больш шырокім значэннем (У стены стояли стеклянные 
шкафы. – Паўз сцяну стаялі шкляныя шафы); 
в) кампенсацыя – ужываецца ў тых выпадках, калі пэўныя элементы тэксту арыгінала 
па той або іншай прычыне не маюць эквівалентаў у мове перакладу і не могуць быць пе-
ракладзены яго сродкамі, перакладчык узнаўляе тую ж інфармацыю якімі–небудзь 
іншымі сродкамі, прычым неабавязкова ў тым жа месцы тэксту, што ў арыгінале (Об-
щаться–мець зносіны, отчество– імя па бацьку) [2, с.167].  
Лексіка–граматычныя трансфармацыі ахопліваюць пэўнымі зменамі як граматычную 
будову моўнай адзінкі, так і яе семантычную напоўненасць. Пры перакладзе сло-
вазлучэнняў неабходна памятаць пра тое, што ў кожнай мове свае асаблівасці  выражэння 
граматычнай і сэнсавай сувязі слоў. Таму пераклад свабодных словазлучэнняў не варта 
разумець як пераклад асобных кампанентаў (управляющий деламі – кіраўнік спраў (а не 
кіраўнік справамі)). 
Такім чынам, перакладчык, які працуе не механічна, зацікаўлены ў пэўным выбары 
моўных сродкаў. Пераклад – гэта не простае ўзнаўленне ўсёй сукупнасці элементаў 
арыгінала, а складаны і свядомы пошук разнастайных магчымасцей іх перадачы. Май-
стэрства перакладу прадугледжвае і ўменне выкарыстаць пэўны тып лексічных або гра-
матычных трансфармацый, ад гэтага ўмення будзе залежаць паўнацэннасць тэксту перак-
ладу. 
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Применение аутентичных  текстов в методике обучения иностранному языку появи-
лось недавно. Это вызвано необходимостью обучения живому иност–ранному языку, что 
мотивировано возросшими требованиями современной жизни. Научно–популярная  
аутентичная литература  служит связующим «звеном» между специальной литературой с 
большим объемом сложной научной информации и неспециалистами, которым полезно 
узнать данную информацию. Именно с помощью научно–популярной литературы  можно 
не только в доступной и увлекательной форме донести до студентов–экономистов слож-
ный теоретический и научный материал, но и развить их лексическую компетенцию и 
избавить их от психологического «страха» при работе с оригинальными текстами на ино-
странном языке.  
Научно–популярная литература позволяет в доступной форме ознакомиться  широко-
му кругу читателей с достижениями в любой области научной деятельности, включая и 
социально–культурную и экономическую сферы.  
Важным аспектом в разработке методики обучения иностранному языку студентов–
экономистов является отбор максимально оптимального вида литературы. Благодаря со-
временной массовости научных исследований и высоком интересе к научным проблемам 
со стороны населения, всё большую ценность приобретает применение научно–
популярной литературы во время обучения иностранному языку современных студентов,  
ведь этот вид литературы является промежуточной ступенью к научной литературе, с ко-
торой молодые люди будут иметь дело в высших учебных заведениях и в особенности  в  
аспирантуре. 
На данный момент исследования научно–популярной литературы очень малочислен-
ны, хотя этот жанр очень востребован и значим. Ценность этого вида литературы опреде-
ляется тем, что он служит связующим «звеном» между специальной литературой с боль-
шим объемом сложной научной информации и неспециалистами, которым полезно 
узнать данную информацию. Именно с помощью научно–популярной литературы можно 
в доступной и увлекательной форме донести до студентов младших курсов сложный тео-
ретический и научный материал. 
Научно–популярные тексты характеризуются тем, что научные достижения освеща-
ются таким способом, что становятся понятны неспециалистам, которыми и являются 
студенты 1–2 года обучения. В научно–популярной литературе нет нагромождения слож-
ных терминов и хитросплетений доказательств, в ней много наглядных примеров и ана-
логий, сравнений. Н.З. Рябинина определяет научно–популярную литературу как ком-
плекс произведений, в которых содержатся информация об академических и эмпириче-
ских исследованиях в сфере науки и  культуры, в практических и прикладных областях, 
которые служат для популяризации научных знаний, чтобы сформировать реалистиче-
ское мировоззрение у неспециалистов в определенной отрасли знаний  [1, с. 26]. 
При работе с научно–популярными статьями во время введения новой специальной 
лексики стоит сконцентрировать внимание на многозначных словах.  Для того чтобы 
ученики правильно понимали значения новых слов при чтении статьи, необходима до-
полнительная работа с ними до чтения. 
Для начала студентам предлагается выполнить ряд упражнений, совершенствующих 
технику чтения, увеличивающих словарный запас и способствующих развитию языковой 
догадки, пониманию связующих элементов текста и формирования способностей прогно-
зирования текста. 
После этого студенты делают ряд предваряющих текст заданий, с помощью которых 
контролируется понимание  студентами содержания и основной мысли статьи, а также их 
умения выражать суждения о прочитанном. 
Для облегчения восприятия научно–популярного текста, необходимо учитывать и 
применять специфические нюансы таких текстов при составлении упражнений к статье 
(например, важную роль заголовка, необычный  характер презентации научного содер-






Во время чтения научно–популярных текстов необходимо работать с заголовком, ко-
торый может послужить ключом к пониманию статьи. Например, можно предложить 
студентам выполнить следующие упражнения: 
 Судя по заголовку, как вы думаете, о чем пойдет речь в статье? 
 Что значат  отдельные слова и выражения в заголовке? 
 Попробуйте найти в статье предложения, которые расшифровывают заголовок. 
Необходимо отметить, что в научно–популярных текстах научные реалии презентуют-
ся по–особому. В научно–популярных статьях очень много уточнений, повторов, деталей, 
пояснений, отступлений, которые способствуют пониманию теста неспециалистами [3, 
с.25]. На эти моменты стоит обращать внимание будущих специалистов. 
 Также представленные в текстах данного рода факты, открытия, результаты исследо-
ваний акцентируются именно со стороны их практического значения и применения. По-
этому часто к статье прилагаются схемы,  таблицы, иллюстрации, примеры из повседнев-
ной жизни, которые помогают повысить заинтересованность студентов. Можно предло-
жить студентам посмотреть на иллюстрации, таблицы, схемы и судя по ним догадаться, о 
чем будет речь в данной статье. Позже, после прочтения ученикам нужно будет найти 
подтверждения, либо опровержения своих догадок. 
В научно–популярной литературе используется минимальное количество специальных 
терминов. Чаще всего употребляются общеизвестные термины с объяснениями. Но очень 
важно помнить о словах, которые  внешне похожи на русские, но чей перевод полностью 
отличается от русского  – о «ложных друзьях» переводчика. Например, accurate – пра-
вильный, actual – реальный, activities  – показатели, а не активность. 
У научно–популярных статей существует следующая особенность – четкое разделение 
на абзацы. Так что во время чтения можно дать следующие упражнения: 
 Найдите и выделите ключевое слово  или предложение в каждом абзаце. 
 Прочитайте вслух те предложения, в которых разъясняется основная мысль этого 
абзаца. 
 Судя по первым предложениям абзацев, расскажите, какие вопросы будут затра-
гиваться в тексте. 
 Судя по последнему абзацу текста, подумайте, какие рассуждения могут предше-
ствовать этому выводу. 
 Составьте план текста, где каждый пункт плана соответствует одному абзацу. 
 Придумайте название к прочитанной статье [5, с. 34–45]. 
 Для развития лексической компетенции важно научить студентов работать с целым 
словарным семантическим полем, для этого можно  предложить следующие задания: 
 Предложить несколько слов–синонимов по теме статьи и попросить объяснить 
различие в употреблении этих слов. 
 Угадать значение слова по его антониму. 
 Пользуясь контекстом, вставить пропущенное слово 
 Описать значение слова. 
 Объяснить значение слова, исходя из составляющих его словообразовательных 
элементов [4, с. 57–58].  
Очень важно работать с  «послетекстовыми» заданиями на лексику. Увеличение сло-
варного запаса и, соответственно, развитие лексической компетенции происходит непре-
рывно при регулярном чтении и выполнении заданий на повторение нового лексического 
материала. 
Можно предложить студентам работать в группах над каждым предложением статьи. 
Необходимо определить лексические и грамматические явления, способствующие за-
труднению перевода этого предложения, а после этого уже перевести предложение. Та-
кие упражнения помогут учащимся научиться анализировать  лексическое, грамматиче-
ское и смысловое строение текстов. 
Использование научно–популярных текстов на уроках иностранного языка на млад-






ный уровень, способствует углублению грамматических  и фонетических навыков изуча-
емого языка, повышает эрудицию [2]. 
Любая научно–популярная статья вызывает у студентов интерес к разнообразным 
проблемам своей будущей специальности, либо просто помогает определиться с выбором 
этой специальности, вызвав заинте–ресованность в определенных научных вопросах, что 
способствует развитию не только лексической, но и социальной компетенции. 
Лексика не только является важным компонентом речевого общения, но и служит в 
качестве важнейшего его инструмента.  Языковая картина мира другого народа может 
быть сформирована только с помощью развития лексической компетенции. Для студен-
тов это становится особенно значимым, ведь владение пороговым уровнем иностранного 
языка не только является необходимым для дальнейшего практического использования 
этого языка в разнообразных ситуациях коммуникации с носителями языка, но и приго-
дится в профессиональной деятельности по окончании вуза. 
Особенности научно–популярной литературы таковы, что работа с ней на  занятиях по 
иностранному языку не только способствует формированию лексической компетенции, 
но и увеличивает общий и специальный словарный запас, расширяет кругозор, развивает 
эрудицию, а также  повышает их культурный уровень. Любой научно–популярный текст 
способствует возник–новению у студентов–экономистов заинтересованности в  будущей 
специаль–ности, что развивает ещё и социальные и общекультурные компетенции буду-
щих специалистов. 
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Преподавание иностранного языка в вузе невозможно без обучения студентов хотя бы 
некоторым азам перевода текстов газетного стиля, поскольку чтение и реферирование 
публицистики предусматривается учебными программами по иностранным языкам. Об-
щеизвестно, что особые трудности при переводе газетных статей с английского языка на 
русский вызывают газетные заголовки. С чем же связаны эти трудности? Основная при-
чина лежит в особенностях англоязычных заголовков, с которыми необходимо познако-
мить студентов, если преподаватель хочет получить от них более или менее адекватный 
перевод. 
Вообще вопрос об особенностях англоязычных газетных заголовков и специфике их 
перевода рассматривался в научной литературе неоднократно. Такие известные ученые–
лингвисты, как В.Н. Комиссаров, И.Р. Гальперин, еще в середине XX века выделили ос-
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